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O C J E N E  I P R I K A Z I
Д О Б Р О М И Р О В О  Е В А Н Г Е Л И Е .  Български паметник от на- 
чалото на XII век. Подготви за издаване Боряна Велчева. БАН. Институт 
за български език. Sofija 1975, str. 470.
K a d a  je  u S k o p lju  1973. M a k edon sk a  a k a d em ija  n au k a  i u m je tn osti 
o b ja v ila  fo to tip sk o  izd a n je  Dobromirova ev. (Do), n je g o v a  le n jin g ra d sk o g  
i n o v o p ro n a đ e n o g  s in a jsk og  d ije la , u  S o f ij i  je  u  S e k c iji  za p o v ije s t  b u ­
ga rsk og  je z ik a  p r i B A N  b ilo  v e ć  p r ip re m lje n o  za  tisak  k r itičk o  izd a n je  
le n jin g ra d sk o g  d ije la . P r ip re m ila  ga  je  B . V e lč e v a  p o  orig in a lu , a p o to m  
je  iz fo to t ip sk o g  m a k ed on sk og  izd a n ja  p rire d ila  i s in a jsk i d io  (23 lista), 
što ga  je  1968. p ron ašao  M . A ltb a u e r  u  m an astiru  S v . K a ta r in a  (br. 43). 
B u garsk o  izd a n je  sadrži o p ć i u v o d  s p a le o g ra fsk im  o p isom  (5— 33), p r o ­
čitan  tekst le n jin g ra d sk o g  i sina j sk og  d ije la  s n e k o lik o  c r n o -b ije lih  
fo tosn im a k a  (35— 470), a n a g o v ije š te n a  je  izrad a  p o tp u n o g  r je čn ik a -  
-in d ek sa  s je z ičn im  istra ž iva n jim a  spom en ik a .
О D o je  v e ć  p r ije  osam deset g od in a  n ap isao  iscrp n u  m o n o g r a fiju  
V . J ag ić  (S itzu n gsberich te  d er K ais. A k a d e m ie  d e r  W issen sch a ften  in  
W ien , p h ilos.-h ist. C lasse. B B . C X X X V III , C X L , W ien  1898). S toga  
V e lče v a  u  u v o d u  p o la z i od  J a g ića  i d o p u n ju je  ga  v la stitim  istra ž iva ­
n jim a . O na zap ra vo  ističe  n e d o v o ljn o  op isan e ili u o p će  n eop isan e  p o ja v e  
s p oseb n im  o sv rtom  na p ita n ja  veza n a  za d a tira n je  ru k op isa . Ističe  n pr. 
b li je d u  p la v o -ze le n u  b o ju  u  u k rasu  (in ic ija l V , 1. 145a) k ao  va žn u  staru  
osob in u , k o ju  J a g ić  n ije  za b iljež io . Istom  je  b o jo m  ru k a  В  n ap isa la  
b ilje šk e  na  m arg in am a  1. 144b, a s ličn a  b o ja  k a rak teris tičn a  je  za g rčk e  
ru k op ise  10. i o sob ito  11. st. i o d  stsl. za S in a jsk i e u h o lo g ij.
Jag ić  je  u o čio  da su ru k op is  p isa le  d v ije  ru k e : A  i B . P re tp o sta v lja o  
je  da je  D o b ro m ir  au tor p ozn a te  b il je šk e  n a  1. 121a (na k ra ju  ev . po 
L u k i): о вмгодФти гы*к кожоу ca даси ^кописаыиЕ доврожира попа гр'кшк- 
ника. еже п ол и са , и не докоикча аш о. J ag ić  п ол и са  tu m a či ’n a ru čio  da 
p re p iše ’ . V e lče v a  m eđ u tim  tu  b ilje šk u  p r ip isu je  trećem  (C) p isaru , k o ji  
je  p isao istod ob n o  s ostala  d va  (A  i B ). Z a  Jag ića  je  D o b ro m ir  sam o 
in sp ira tor u  p isan ju  k odek sa , za  V e lče v u  on  je  d ru g i p isar (B), a ru k o ­
v o d ite lj p rep is iv a n ja  je  p isar C, k o ji  je  D o b ro m iru  dao  zadatak  da 
p rep iše  ev. p o  L u k i i da  ga  zav rši na  k ra ju  arka  i, sva k a k o , n a  k ra ju  
lista. D o b ro m ir  je  p o g r ije š io  pa  tekst n ije  zav rš io  na  k ra ju  lista  v e ć  
m u  je  osta lo  5 p razn ih  redaka, k o je  je  on da  isp u n io  p isar C sp om en u tom  
b ilje šk o m  u  k o jo j sa s im p a tijom  g o v o r i о D o b ro m iru , a n e  о sebi.
A u to r ica  se zad ržava  n a  p a le o g ra fsk o j ana liz i ru k op isa  n ad o  v e zu ju ć i 
i ra zv ija ju ć i m isao Š čepk in a  о »n a ro d n ije m « k a rak teru  ć ir il ic e  D o.
.Š čep k in  je  n a im e k on sta tira o  da je  p ism o D o i p ism o listića  U n d o ljsk o g  
izg u b ilo  tip iča n  stil stare ć ir ilice , tj. da  »почерки Y  н д . и Д о б р ,  
имеют более народный характер — грубый и в то же время 
манерный, при чем в манере сказывается уже значительное 
влияние глаголицы« (v. D o b ro m iro v o  ev , str. 18). P o  a u toričin u  m i­
š lje n ju  ta k a ra k te r iza cija  u  su štin i p o s ta v lja  d v a  n a jv a žn ija  p ita n ja  u 
b u g a rsk o j p a le o g ra fiji  —  p o s to ja n je  d v a ju  s tilov a  ć ir ilice  i v r ije m e  
k ad a  se p o ja v ila  ć ir il ica  s »n a ro d n ijim  k a ra k terom « i s tra g ov im a  u t je ­
ca ja  g la g o ljsk o g  p ism a. V e lče v a  sm atra  da se ra zlik e  m eđ u  »o fic ija ln im «  
i »n a ro d n im « stilom  ć ir ilice  o č itu ju  u  ob lic im a  p o je d in ih  slova , a p om a lo  
i u  n jih o v u  ra sp ored u ; da  se »n a rod n i stil«  o č itu je  u  d v a  sm jera  —  
u s lov im a  g rčk o g  p o d r ije t la  i u s lov im a  za slaven ske g lasove  i da se ta 
d va  sm jera  n e  p o ja v lju ju  u v ije k  za jed n o . S toga  ona  n a v od i spom en ik e  
k o ji  d a ju  re la tiv n o  d o b ru  p re d o d žb u  »n a ro d n o g  k arak tera« ć ir il ic e  i za ­
k lju č u je  da se »n a rod n i stil«  ne m ože  sm atrati m la đ om  p o ja v o m .
U z tra g o v e  u t je c a ja  g la g o ljsk o g  p ism a V e lče v a  u Do na lazi i je d n o  
g la g o ljsk o  s lo v o : u  p r im je ru  ležostje  (i vidě rizy ležostje, na  1. 179a) 
on a  v id i da  je  p re d n ji  n aza l n ap isan  g la g o ljico m , a ne ć ir ilicom . A li  
u o r ig in a lu  taj je  zn ak  zam rčen , je r  m u  je  u  sred in i ra z liven o  crn ilo  
(to se v id i i u  fo to t ip sk o m  izd an ju ), pa  se n i a u toričin o  č ita n je  ne m ože  
uzeti za p osv e  sigu rn o, p o g o to v o  što b i to  b ila  je d in a  p o tv rd a  g la g o ljsk o g  
s lov a  u ru k op isu .
N a osn o v i a rh a ičn ih  p o ja v a  u  p ism u  V e lče v a  sm atra  da  D o ide  
p r i je  u  11. st. n eg o  u  12. (»По съвкупността от палеографските 
данни Добромировото евангелие може да се отнесе с по-голяма 
вероятност към XI, отколкото къмХН в«.) S v jesn a  je  ipa k  da tako 
ran o d a tira n je  n e  d op u šta ju  n ek e  je z ičn e  p o ja v e  k o je  se tra d ic ion a ln o  
sm atra ju  »s re d n jo b u g a rsk im a «, pa  u n atoč a rh a ičn om  k arak teru  p ism a 
»паметникът би трябвало да бъде отнесен поне засега предполо- 
жително към началото на XII в.« (23). N a p o če ta k  12. st. D o  s ta v lja  
i p ro f. M ošin  (P a leog ra fsk i a lb u m  na ju žn o s lo v e n sk o to  k ir ilsk o  p ism o, 
S k o p je  1966, str. 12), a J a g ić  ga  d atira  u  p o s lje d n ja  d ese tlje ća  12. st.
J a g ić  je  iscrp n o  p rik a za o  p ra v op isn e  osob in e  ru k op isa . S toga  V e l­
čev a  ističe  sam o o p će  k arak teristik e  i d o p u n ju je  Jagića . Ističe  da  p isari 
im a ju  m n og o  greša k a  i in o v a c ija ; da je  u  osn ov i n orm a  staroslaven sk a  
s tr i n aza la  i je d n im  je r o m  (ь), s t  za t  i ra, ф, ? i dr.; da je  ona  
često  narušena, pa  se m ije ša ju  ra z lič iti g ra fijsk i i p ra v op isn i sistem i; 
da  m ije ša n je  g ra fijsk ih  i p ra v op isn ih  sistem â im a ju  i n ek i d ru g i g la ­
g o l js k i  i ć ir ilsk i sp om en ic i; da  D o ide  u  red  n a jv a žn ijih  izv o ra  za b ro jn a  
i va žn a  sv je d o ča n stv a  u  p ro u ča v a n ju  ra zv o ja  te n d en cija  u  stsl. g ra fic i  
i p ra v op isu ; da je  D o u je d n o  je d in stv e n  ćir. sp om en ik  u  k o je m u  se o d ra ­
zila  u p o tre b a  n aza la  iz n a jra n ije g  g r a fijsk o g  sistem a —  iz K ije v sk ih  1., 
S in a jsk o g  ps., O h rid sk ih  1., tj. iz sistem a k o ji  p ozn a je  sam o tri nazala . 
T a  je  crta  važna , je r  za je d n o  s d ru g im a  p o v e z u je  D o s ran im  g la g o ljsk im  
sistem om , k o ji  jo š  n e  p o zn a je  p oseb an  znak  za p re d n ji n e jo to v a n i nazal. 
R e la tiv n o  n a jb liž e  D o je  v eza n o  sa S in a jsk im  ps. i II. A ssem a n ijev im  
ev. U  II. A ss  ta k o đ e r  je  je d n o je r o v  p ra vop is , »v ise će «  p ism o i tr i nazala.
P o  d is tr ib u c iji  n azala  au torica  za k lju ču je  da je  g la g o ljsk i ob ra za c  D o 
b io  jo š  s tariji od  II. A ss. Ističe  da im a  i ta k v ih  d ija lek a tsk ih  je z ičn ih  
crta  k o je  p ok a zu ju  m ije ša n je  ra z lič itih  s tarobu g arsk ih  sistem a —  s je v e ­
ro istočn ih , ju g oza p a d n ih  i ju g o is točn ih , te n a v o d i za n jih  r ije tk e  fon etsk e  
i lek s ičk e  p o ja v e . P o ja v u  ob lik a  чоуждежь (J 10,5) ozn a ču je  k ao  n o v u  
i is točn obu ga rsk u  (prem a stsl. тоужд- ili ф тоуж д-). M eđ u tim  чоуждь d o ­
lazi jo š  u  n ek im  stsl. spom en icim a  k o ji  su ru sk og , a ne b u g a rsk o g  
p od r ije tla , npr. u K ris tin op o lsk om  apostolu , B esjed a m a  G rg u ra  pape, 
U stju šk o j k rm čiji, ž iv o tu  sv. V je n ce s la v a  (p o tv rd e  u ges laru  S lo v n ik a  
ja zy k a  staroslověn sk éh o). Z a  r ije č  košulja (L  6,29) a u torica  k aže  da se 
i danas su sreće u ju žn ob u g a rsk im  g o v o r im a  (zapadn im  i istočn im ), m e ­
đu tim  ta je  r i je č  p ozn ata  u  srp sk om  i h rv atsk om  je z ik u  (za n ju  im a 
p o tv rd a  i u  h rv atsk im  g la g o ljsk im  tek stov im a). V e lče v a  izn osi p r im je re  
k o le b a n ja  izm eđ u  жФ, ч*к, urfc, ждФ, ф*к i жа, ча, ша, жда, фа; жю i жоу; 
ъ i о, љ i а, Е i ю, к i егћда i бдьга n a g la ša v a ju ći da  je  va žn o  k o le b a ­
n je  izm eđu  о i ii za „ъ“: вошу, соткникк, патокь, крФпокь, je r  » в е р о я т н о  
с л у ч а й т е  с  о за и а за о т р а з я в а т  г о в о р а  н а  с а м и т е  п р е п и - 
с в а ч и .«  A li  n ig d je  ne kaže k o ji  b i to  m oga o  b iti g o v o r , n i g d je  je  zap ra vo  
ru k op is  nastao, iak o  n a v ed en e  osob in e  ja sn o  p o k a zu ju  da  je  D o nap isan  
u  M a k ed on iji, što je  u osta lom  u tv rd io  v e ć  J ag ić  i u  n a s lov u  sv o je  stu d ije  
istakao p ro v e n ije n c iju  (E v an ge liu m  D o b ro m iri. E in  a ltm a ced on isch es  
D e n k m a l. . . ) .  M a k edon sk u  p ro v e n ije n c i ju  ru k op isa  p o tv rd io  je  i J. Iv a ­
n o v  u k n jiz i Б ъ л г а р с к и  с т а р и н и  о т  М а к е д о н и я , 1931 ( »  . .  . п а м е т -  
н и к  о т  X I I  в ., п и с а н  в  М а к е д о н и я « ,  4 4 7 ).
U n ošen je  m lađ ih  s lo je v a  u  čita v  tek st D o v e o m a  je  k arak terističn o . 
T o  se od n os i na  p ra vop is , g ra m a tičk u  stru k tu ru , lek s ik  i sam  tekst. 
B ro jn e  b ilje šk e , p om la đ iv a n ja , p o p ra v k e  i d op u n e  u n osile  su  ra z lič ite  
osobe  u ra zlič ito  doba , zato što je  D o s lu žilo  u  litu rg ijsk e  svrh e  u  k a ­
sn ijim  sto ljećim a , i to  v je ro ja tn o  s la ven sk o j k o lo n iji  na  S in a ju , k o ja  je  
b ila  osob ito  b ro jn a  u 14. st. J ag ić  je  ta k ođ er u o č io  da  n ak n a dn i p o p ra v c i 
n isu  od  je d n e  ruke. O n je  ra z lik ov a o  ra n ije g  p isara  sa »srp sk im « p ra v o ­
p isom  i k a sn ijeg  »srpsk og  k o re k to ra «  i s ta v lja o  ih  u 14. i 15. st. V e lče v a  
m eđ u tim  nalazi da  je  n a jm a n je  pet osob a  k o je  su p o p ra v lja le  i d o p u ­
n ja v a le  tekst (D, E, F, G  i H) od  13— 15. st. N a jv iše  p op ra v a k a  i dopu n a  
im a od  H  i F. R u k a  H  p isa la  je  p r ije  F. N a m n og im  m jestim a  F  cr v e n i­
lo m  p o n a v lja  in ic ija le  ru k e H ili b riše  n je g o v e  b ilje šk e  u  tek stu  i u n osi 
sv o je . F  je  i n a jo b ra zo v a n iji, on  je  k n již e v n ik  k o ji  je  v je ro ja tn o  p o ­
če tk om  15. st. u zeo  da  p rip rem i staro, m jestim ice  v e ć  iz b li je d je lo  D o 
za p o treb e  sv o je g a  doba . C rv en ilom  p o p ra v lja  m a la  s lov a  u  ve lik a , 
o zn ačava  p oče ta k  i k ra j A m o n ije v ih  g lav a  s koc i zač, na  m a rg in am a  
ozn ačava  A m o n ije v e  g lave , p o n a v lja  ili laga n o  u k ra ša va  crv e n ilo m  
u krasn a  je d n o b o jn a  p oče tn a  slov a  p rv ih  p isara  da  p ok a že  p o če ta k  o d re ­
đene A m o n ije v e  g lav e . Č esto je  b risao  s lo v a  i r i je č i  p rv o tn o g  tek sta  
da un ese sv o je  p op ra v k e , a izbrisan a  s lov a  i r i je č i  u n osio  je  n ad  red  
ili na  m argin u . F  je  je d n a k o  n a  n ak n a dn o  u m etn u te  lis to v e  152 i 176 
u n io  p otp u n o  n o v  tekst, a on  je  d op isao  i s in aksar n a  k ra ju  ru k op isa . 
P r ila g o d io  je  d ak le  D o n o v im  potreb am a . P r im je r  p r ila g o đ a v a n ja  starih
l itu rg ijsk ih  tek stov a  n o v im  p otreb a m a  n a lazim o i u  b osan sk im  ru k o p i­
sim a. S p om en im o  npr. da  su u  p rv o b ita n  tek st Kopitarova ev. iz poč. 14. 
st. d ru g o m  ru k om  n ak n a dn o  u n esen e k ra tice  za  začelo i konac c in o b e ro m  
sa strane i u n u tar teksta. S toga  su s in op tičk e  b ilje šk e  sa strane, k o je  
u p u ću ju  na  o d g o v a ra ju ća  m jesta  u d ru g im  e va n đ e ljim a , istru gane sve 
os im  n e k o lik o  i na  n jih o v o  m jesto  upisan e su ozn ak e začela. P o n e g d je  
su  m a la  s lo v a  za m ije n je n a  v e lik im  crv e n im  ili su p re tv o re n a  u ve lik a . 
N ak n ad n e b il je šk e  p o t je ču  iz 15. st. (v. J. Š idak , K o p ita ro v o  bosan sk o 
e v a n đ e lje  u  sk lop u  p ita n ja  »C rk v e  b osa n sk e«, S lo v o  4— 5, 47— 63).
K r it ičk o  izd a n je  Do im a lo  je  zadatak  da p o tp u n o  i to čn o  p ren ese  tekst, 
i to  p rv o tn i tekst k a k o  su ga  n ap isa li p isari A  i В  (i C). T ek st je  re p ro d u ­
cira n  p o  n ačelim a , k o ja  se u  b u g a rsk o j izd a v a čk o j p raksi starih  ru k op isa  
p r im je n ju ju  od a vn o , a p rem a  k o jim a  se izd avan i tekst p ren os i b ez  iz ­
m jen a . Z ad rža n a  je  o r ig in a ln a  p o d je la  na  stran ice  i retke, orig in a ln a  
in terp u n k cija , saču van i su n a d red n i zn aci i s lova , b il je šk e  A  i В  p isara  
na  m a rg in am a  stran ica , zadržan e su sk raćen ice . S am o je  k on tin u ira n i 
tek st ra z d ije lje n  na  r ije č i. U p otreb i je n e  su d v ije  v rste  zagrada  —  
o k ru g le  ( ) ,  u  k o jim a  je  s ta v ljen  tešk o  č it l jiv  tekst i u g la te  [ ] za ozn a ­
ča v a n je  su v išn ih  s lov a  i s log ova . Z n a k o m  sp a ja n ja  p ovezan e  su d v ije  
r i je č i  k ada  p o s l je d n je  s lo v o  p rv e  n ije  p o n o v lje n o  kao p rv o  od  d ru ge  
r ije č i  (ижсыи^сго). U  k r it ičk o m  aparatu  isp od  cr te  reg istr iran i su  n ak n a dn i 
p o p ra v c i i dopu n e , p r ib ližn a  čita n ja  izb risan og  ili s labo  v id l jiv o g  teksta, 
v a r ija n te  iz d ru g ih  spom en ik a  ili g rčk i tekst sporn ih  čitan ja , sveščići, 
zastavice , u k rasn i in ic ija li, p ro m je n e  crn ila  i si. O sn ovn i tekst izdan  
je  s tarom  ćir ilicom , a n ak n a dn o  dop isan i v e ć i d ije lo v i  su vrem en om  b u ­
ga rsk om  ć ir ilic o m  d o p u n je n o m  s lov im a  iz stare. N a jp r ije  d o la zi tekst 
le n jin g ra d sk o g  d ije la  n u m erira n  od  1. la — 183b (M c 9,31— J 21,25 +  
zapis p isara  F), a p o to m  sin a jsk i d io  od  1. la — 23b (M c 2,7— 9,19) k o ji  
in a če  p o  tek stu  p re th o d i le n jin g ra d sk o m  d ije lu . U  m a k ed on sk om  fo to -  
tip sk om  izd a n ju  tekst id e  redom , pa n a jp r ije  d o lazi s in a jsk i d io, zatim  
le n jin g ra d sk i i na  k ra ju  sinaksar, k o ji  b u g arsk o  k ritičk o  izd an je  
izosta v lja .
A u to r ica  je  k orek tn o  p roč ita la  tekst, k o ji  je  na n ek im  m jestim a  
p op ra tila  p a ra le ln im  fo tosn im k a m a  u c r n o -b ije lo j teh n ici i ne baš oso ­
b ito  u sp je lim a . V je r o ja tn o  je  tisk a rsk om  grešk om  na k r iv o  m jesto  d o ­
sp je la  fo to sn im k a  2a (u le n jin g ra d sk o m  d ije lu ) uz tekst lb , a l b  uz 
tekst 2a. T isk a rsk ih  grešak a  im a  više, pa  je  p r iložen  n jih o v  p op is  u 
k o je m u  n isu  sve  reg istriran e.
M a k ed on sk im  fo to t ip sk im  izd a n jem  D o b ro m iro v a  ev. i bu g arsk im  
k r itičk im  izd a n jem  n je g o v a  teksta  s lav istik a  je  d o b ila  g o to v o  idea ln o  
izd a n je  je d n o g  od  k ap ita ln ih  d je la , je r  je  fo to t ip sk o  i k r itičk o  izd a v a n je  
v r ije d n ih  starih  ru k op isa  d avn i n je z in  idea l. D o d a jm o  da je  u časopisu  
Makedonistika b r. 1, što ga  je  1977. p ok ren u o  Institu t za m a k ed on sk i 
je z ik  »K rste  M is irk o v «  u  S k o p lju  izašla  lek sičk a  s tu d ija  о D o (B . Деспо- 
дова, Лексиката на Добромирово евангелие, str. 5—96).
A n ica  N azor
SLOVO
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